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вних  виробництв,  до  яких  належать  агломераційні  фабрики,  необхідною 
умовою роботи є постійний запас матеріалів. Це реалізується за допомогою 
приймальних  бункерів,  що  забезпечують  узгоджену  роботу  шихтового  та 
спікального відділень. 













Матеріал  та  результати  досліджень.  Послідовний  режим  заванта‐





















































































































































ної  кількості  матеріалу  в  бункері  починаючи  з  третього  циклу  їх  заванта‐
ження. У випадку використання п’яти приймальних бункерів спустошення 
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